



インの実験 : 第2幕 An EXPERIMENT in HUMAN BODY






































回生,院 生)た ちとは,象 嵌 の工房,シ ョー
ルーム見学 と関連 す る美術館 や博物館での研
修 を行 いま した。 冬期休暇を利用 し計30数点
のデザ インを協会 に提出,そ の うち15点が会






ネ ックレス,ブ レスレッ ト,リ ング,チ ェー
ンベル ト,イ ア リング,他
・マ ネキ ン3人 コスチューム制作,ヘ ア,
メイクア ップデザイ ン
・展示用バナー制作
ヒューマ ンボデ ィデザイ ンの実験展(平 成15
年 神戸,東 京,ボ ローニ ャ)で は,イ メー
ジ都市 を西洋 としていま したが,今 回の制作
ではよ り実感の持てる 日本,京 都へ と変化 さ
せて います。
(デザイ ン理論No.44p.166-167参照)
特 に,シ ル クロー ドを経 て大 陸か ら伝わ った
とい う点 にイメー ジの原点 をおき,マ ネキ ン
選定,メ イクア ップ,コ スチューム制作,象
嵌 デザイ ンを行 いました。
左:会 場外観
中:会 場風景
右:会 員 ブース
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